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ABSTRAK 
Setiap tahun instansi-instansi pemerintah mengadakan program-program 
beasiswa bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Proses 
penyaringan atau penyeleksian adalah sebuah proses untuk mengetahui mahasiswa 
mana saja yang layak untuk mendapatkan beasiswa. Kegiatan ini biasanya diawali 
dengan evaluasi aktivitas peserta didik atau mahasiswa dalam perguruan tinggi. 
Salah satunya yaitu Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik atau biasa disingkat 
dengan PPA. Setiap perguruan tinggi negeri dan swasta dengan jumlah kuota yang 
berbeda - beda. Proses penyeleksian sendiri biasaya dilakukan oleh tim yang 
memang telah dibentuk oleh pihak kemahasiswaan dan proses ini biasanya 
membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ada banyak aspek yang 
dipertimbangkan dan mereka juga harus tau mana yang lebih diprioritaskan dari 
aspek-aspek tersebut. Dibutuhkan sesuah sistem untuk membantu proses seleksi 
penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), pada penelitian ini 
sistem seleksi menerapkan metode AHP untuk penentuan bobot kriteria dan metode 
TOPSIS untuk proses perangkingan. Dari hasil pengujian sistem, proses seleksi 
menggunakan metode AHP-TOPSIS sudah sesuai dengan perhitungan manual, 
setelah dilakukan perbandingan dengan metode TOPSIS diperoleh nilai rata-rata  
selisih sebesar 0.032138, dan urutan hasil perangkingan antara metode AHP-
TOPSIS dan metode TOPSIS sama, dan didapatkan nilai akurasi dari perbandihan 
hasil seleksi sistem dengan hasil seleksi itn malang sebesar 82% . 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Beasiswa PPA, Analytic Hierarchy 
Process (AHP), Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution 
(TOPSIS). 
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